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J U S T I F I C A C I Ó 
d e l Til u s e u A r x i u d Í L ' ' e q u i p que es c u i d 
av /ü i una p u b l i c a c i ó . Ho f a ' p e r . q u è c r e u que é s ' m o l t n e c e s s a r i i-' 
d o n a r a c o n è i x e r l a d o c u m e n t a c i ó d o l s s e u s f o n s , p o s a r - l 3 " a 
S a n t a r r i a r i a i n i c i a 
de 
l'abast de tots els estudiosos," i la uegada, deixar constància 
escrita del tr.eball que fa, 
d ' Arxiu. 
tant en la part de Tiluseu com sn la 
La publicació s'ha concebut per a tenir duss vertents. La 
primera destinada a incloure es t u d i s sobre tefries diversos 
d'arqueologia, d'art i d'història, especialment aquells que tenen 
relació amb la història"religiosa de Pilataró i'El lï; ares me. La 
segona per a donar a conèixer la docu m en ta c ió, sobretot aquella 
que es guarda al Filuseu Arxiu. 
"L ' equip és 
continuar. Si 
també conscient que el 
Déu uo1, es compromet ; 
pas que auui dona l'obliga 
fer-ho. 
A la uegada, aprofitem l'avinentesa, per a fer públic 
agraïment al Sr, Rector fíln. Francesc Pou, especialment, i a tota 
la Comunitat de la Parròquia de Santa Filaria, peif la col. laboració 
i facilitats que semipre han donat. També fem constar avui i"ciquí, 
com ho fem sempre, que el FHuseu Arxiu és obert a tothom, tant per 
a treballar-hi com per a visitar-lo. 
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